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prikaz! i kritike 
same istorijske ličnosti: vojvoda Ni­
kola, hajduk Jeremija (iz Poljanice), 
hajduk David i drugi. Komitske pe-
sme, koje su se mahom stvarale u 
pograničnoj preševskoj kazi, upam­
tile su vojvodu Kistu Staračkog (iz 
Gornjeg Starca), Micu Arambašu (iz 
Drežnice), Vlajka komitu (iz Brnja-
ra) i druge istaknute komite. TJ ne­
kim epskim pesmama reč je i o ha­
ramijama, kakav je — na primer — 
bio Jovan Popović. Na osećajniji 
način hajduci su opevani u balada­
ma, među kojima se svojom lepo-
tom i potresnošću izdvajaju one o 
hajduku Viđenu i Ranci Buljubaši. 
Najopevanija ličnost NOB-a u ep­
skim narodnim pesmama južne Sr­
bije svakako je toplički heroj Ratko 
Pavlović Ćićko. 
Iz knjige Momčila Zlatanovića 
Narodno pesništvo južne Srbije, više 
no iz bilo koje druge, vidi se koliko 
je narodna pesma bila i ostala sa­
stavni deo života ljudi među koji­
ma je nastajala i koliko za svoj na­
stanak, bilo da je lirska ili epska, 
duguje životnoj zbilji, tj. nekom 
konkretnom događaju kao svom is­
hodištu. To nije slučaj samo sa ču­
venim pesmama Otvori mi, belo 
Lenče..., Dimitrijo, sine Mitre, Du­
de, belo Dude i drugim, isto tako 
nadaleko poznatim i omiljenim, već 
i sa svima ostalim. I upravo tu, u 
traganju za izvorom pesme i nje­
nim akterima, Zlatanović je, čini 
nam se, najviše i postigao. 
Ne manje Zlatanovićeve zasluge 
su i u tome što je sačuvao za po­
tomstvo likove mnogih svojih peva-
ča. Sve njih, svojom gorostasnom 
pesničkom figurom, natkriljuje pe-
smopojka Stana Avramović, pevač 
prenosilac i pevač stvaralac, Vra-
njanka iz čijih su se grudi najprvo 
otele i reči i melodija dirljive pes­
me Dimitrijo, sine Mitre. Šta je za 
ovu duševnu ženu iz naroda značila 
pesma i pojanje, najbolje pokazuju 
njene reči: »Još u ljuljku me je, si­
ne, poteralo. Nisam mogla nikad bez 
pesmu.-« Prema svedočanstvu Zla-
tanovićevom, ova krhka starica pe-
vala je i uoči svoje smrti. »Grčevito 
je nastojala da kaže sve, da nijednu 
pesmu ne odnese sa sobom« — veli 
Zlatanović. On navodi i ove njene 
reči: »Nije mi žao što ću da um­
rem . . . Samo me je mlogo žal što 
ne mogu da vi pokažem, da zapo-
jem . . . Kude beste, bre, sinko, bar 
pre deset godine? Dok beše malko 
drukše... pa da vi poj em vranjan-
sko, pa da vidite što je meraklijsko 
bilo.. . Pa kakve žalne pesme su 
bile...« I ona je svoju »žal za mla-
dos« mogla da izrazi samo uzdahom, 
kao negda Jelena Stamenković (be­
lo Lenče): »Ja sam si prošla, a sve 
je ostalo kao što beše: ubavinja, pe­
sme što gi nigde nema!« Zlatanović 
je uočio da-je Stana Avramović vo-
lela baladne pesme (»pesme tamnih 
i potresnih tonova«) i da se u nje­
nom pevanju ispoljavala »duboka i 
iskonska tuga«. Momčilo Zlatanović 
je njenu smrt odbolovao. Rečit do­
kaz za to su i ovi njegovi redovi: 
»Februarski dan 1969. godine. Tma­
sti oblaci pritisli su grad ispod Pljač-
kovice. Rominja sitna hladna kiša. 
Ulicama se kreće pogrebna povorka. 
Svirači sviraju Dimitrijo, sine Mitre. 
Umrla je Stana Avramović, pevač i 
stvaralac pesama o meraku i sev­
dahu.« Može li da se zamisli lepši 
i dostojanstveniji sprovod za jednu 
pesmopojku? 
I tako, ovom svojom knjigom 
Momčilo Zlatanović nam je pribli­
žio i narodnu pesmu južne Srbije 
i njene tvorce. Iz nje zrači duševna 
pitomina ovog podneblja. 
Pisana probranim stilom i jezikom, 
nadahnuto i znalački, Zlatanovićeva 
knjiga Narodno pesništvo južne Sr­
bije ulazi u trajno vlasništvo naše 
duhovne baštine. 
Ljubiša Rajković 
Mijo Milas, Asan-agičin zavičaj. Povij es-
no-kulturni kontekst narodne balade, 
Izd. »Imotska krajina«, glasilo SSRN 
općine Imotski, SIZ za kulturu općine 
Imotski, Imotski 1981, 111 str. + 10 ta­
bela. 
Dvijestota obljetnica Fortisova ob­
javljivanja XALOSTNE PJESANZE 
narodna umjetnost 20 (1983) 
. . . p o t a k l a j e č i t a v n i z č l a n a k a , o-
g leda i s t u d i j a o o v o j z n a m e n i t o j 
b a l a d i t e o m n o g o č e m u što s n j o m 
s t o j i u r a z l i č i t o j svez i . M e đ u t i m , j e ­
d i n o j e M i j o M i l a s nap i sao i o b j a ­
v i o i zasebnu k n j i g u n j o j posvećenu , 
b a c a j u ć i tež iš te n a o s v j e t l j e n j e p j e s ­
n i č k o g z a v i č a j a ove ba lade . 
O s n o v n i u t i s a k k o j i se d o b i v a k a ­
da se p r o č i t a M i l a s o v a k n j i g a sa­
d r ž a n j e u s a z n a n j u da j e n j e n a u ­
t o r p r i š a o r j e š a v a n j u b r o j n i h zago ­
n e t k i v e z a n i h za o v u p j e s m u sa 
b e s p r i m j e r n o m p r o s t o d u š n o š ć u : sva 
su r j e š e n j a u o v o j k n j i z i n a d o h v a t 
r u k e i M i l a s i h bez v e l i k e m u k e 
n u d i i p o d a s t i r e , t a k o da n a k r a j u , 
p r i v i d n o , n i j e d n a t a j n a u vez i sa 
o v o m b a l a d o m — o d k o j i h n e k e već 
v i še o d d v a s to l j eća m u č e one k o j i 
se n a r a z l i č i t e n a č i n e n j o m e b a v e 
•—• neće os ta t i n e r a z j a š n j e n a . T a k o 
će M i l a s , bez u s t r u č a v a n j a , d o n i j e t i 
» p o v i j e s n i d o k u m e n t o r a n j a v a n j u 
A s a n - a g e « , on će p o d a t k e iz same 
p j e s m e p r i m i t i bez i k a k v e reze rve 
k a o s a m u z b i l j u i g o v o r i t će o n j e ­
n i m l i k o v i m a i n j i h o v i m p o v i j e s n i m 
p r o t o t i p o v i m a g l a t k o i bez z a s t a j k i -
v a n j a , k a o da t u n e m a n i k a k v i h 
n e p o z n a n i c a : M i l a s znade g d j e su 
b i l i d v o r i H a s a n - a g e ( A r a p o v i ć a ) , 
o d a k l e se i k a d a n j e g o v a o b i t e l j d o ­
se l i l a u I m o t s k u k r a j i n u , o n o d r e ­
đ u j e t a č a n d a t u m r a n j a v a n j a H a ­
san-age A r a p o v i ć a (za k o j e g ne 
d v o j i da p r e d s t a v l j a p o v i j e s n i p r o ­
t o t i p ag i i z ba lade ) , o n o d r e đ u j e 
m j e s t o i v r i j e m e susre ta p l e m e n i t e 
k a d u n e i I m o t s k o g k a d i j e i s l i čno . 
K n j i g a j e , d a k l e , p r e p u n a d o m i š l j a ­
n j a k o j a i d u do n a j s i t n i j i h p o j e d i ­
n o s t i . 
K n j i g a j e p o d i j e l j e n a u jedanaes t 
p o g l a v l j a u o k v i r e n i h Uvodom i Za­
ključkom. M i l a s o v o m i z l a g a n j u p r e t ­
h o d i k r a t a k Predgovor iz p e r a I v a ­
n a Ju roša . M i l a s n a j p r i j e d a j e o s v r t 
n a p r i g o d n e p j e s m e z a v i č a j a Zalost-
ne pjesance (Prigodne narodne pje­
sme Dalmatinske zagore) p r a t e ć i n j i ­
h o v u p o j a v u d o u n a j n o v i j e doba , 
k a o i o d g o v a r a j u ć u l i t e r a t u r u k o j a 
se n j i m a b a v i l a . O n z a t i m u k a z u j e 
n a d o k u m e n a t k o j i po n j e g o v o m 
m i š l j e n j u g o v o r i o v r e m e n u i m j e s t u 
r a n j a v a n j a j u n a k a b a l a d e (Povijesni 
dokument o ranjavanju Asan-age), 
da b i u n a r e d n o m p o g l a v l j u g o v o r i o 
o v a r i j a n t a m a i p rocesu n a s t a n k a 
same Zalostne pjesance (Usporedne 
pjesme o smrti Asan-aginice). A u t o r 
se d a l j e p o d r o b n i j e b a v i j u n a c i m a 
b a l a d e (Ličnosti iz »Asanaginice«), a 
z a t i m p r e l a z i n a l o c i r a n j e d v o r a 
g l a v n o g l i k a (Dvori Asan-age Ara­
povića). D a b i sa v e ć o m s i g u r n o š ć u 
izveo z a k l j u č k e d o k o j i h m u j e u 
vez i sa b a l a d o m s ta lo , o n o s v j e t l j a ­
v a h i s t o r i j s k e p r i l i k e u I m o t s k o j 
k r a j i n i n a k o n p a d a p o d o s m a n s k u 
v l a s t (Povijesni osvrt), a z a t i m se 
u s r e d s r e đ u j e n a r a z d o b l j e r a t o v a u 
X V I I s t o l j e ć u , k o j i su r e z u l t i r a l i 
z n a č a j n i j i m p o m i c a n j e m g r a n i c a n a 
o v o m p o d r u č j u (Vrijeme kandijsko-
ga i morejskog rata), z a u s t a v l j a j u ć i 
p a ž n j u n a v r e m e n u u k o j e pada , 
k a k o se p r e t p o s t a v l j a , t r a g i č n o z b i ­
v a n j e k o j e j e da lo p o v o d a n a s t a n k u 
p j e s m e (Vrijeme Asan-aginičine tra­
gedije). A u t o r z a t i m u k a z u j e i n a 
događa j u k o j e m j e , po n j e g o v o m 
m i š l j e n j u , i z g u b i o ž i v o t p o v i j e s n i 
p r o t o t i p j u n a k a b a l a d e (Smrt Asan-
-age Arapovića), donos i v e r z i j u p j e ­
sme iz Splitskog rukopisa (Splitski 
rukopis) i v r š i n j e n u d e t a l j n u a n a ­
l i z u (Analiza nekih momenata iz 
Splitskog rukopisa »Asanaginice«), 
da b i n a j z a d p a ž n j u us redo toč io na 
i d e n t i f i c i r a n j e n j e n o g m o g u ć e g t v o r ­
ca (Autor »Zalostne pjesance«). 
M i l a s j e o s t v a r i o z a v i d a n u v i d u 
l i t e r a t u r u o F o r t i s o v o j Zalostnoj pje-
sanci te u p o v i j e s n i k o n t e k s t r a z ­
d o b l j a u k o j e , p r e m a p r e t p o s t a v c i , 
p a d a z b i v a n j e o p j e v a n o b a l a d o m . 
M i l a s j e t a k o đ e r d o n i o n a v i še m j e ­
sta p o d a t k e o ž i v o t u t r a d i c i j s k e p j e ­
sme n a p o d r u č j u I m o t s k e k r a j i n e , 
na t e m e l j u v l a s t i t o g i s k u s t v a , i t o j e 
v j e r o v a t n o n a j v r e d n i j e u o v o j k n j i ­
z i , č i j a j e n a j v e ć a s labos t •— k a k o j e 
s p o m e n u t o — sad ržana u b r o j n i m 
d o m i š l j a n j i m a n j e n a a u t o r a . 
M j e s t i m i c e s u u k n j i z i •— po i n e r ­
c i j i naše m e đ u r a t n e k n j i ž e v n e h i s t o ­
r i o g r a f i j e — k o r i š t e n i z a s t a r j e l i t e r ­
m i n i p r i o z n a č a v a n j u m u s l i m a n s k o g 
s t a n o v n i š t v a I m o t s k e k r a j i n e u os­
m a n s k o m r a z d o b l j u . N a i m e , M i l a s će 
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u v iše n a v r a t a k a z a t i : » i m o t s k i T u r ­
c i«, » t u r s k o s t a n o v n i š t v o « , » tu r ske 
o b i t e l j i « , » T u r c i iz g r a n i č n o g p o d ­
r u č j a « , » t u r s k i j u n a k « — označava ­
j u ć i z a p r a v o s l avensko s t a n o v n i š t v o 
i s l a m s k e v j e r o i s p o v i j e s t i k o j e j e g o ­
v o r i l o i s t i m j e z i k o m k a o i k a t o l i č ­
k o ( h r va t sko ) s t a n o v n i š t v o na i s t o m 
p o d r u č j u . I s t i n a j e da su M u s l i m a n i 
s a m i sebe u s t a r i j e m r a z d o b l j u n a ­
z i v a l i Turcima, m i s l e ć i na p r i p a d ­
nost i s l a m s k o j (» tu rsko j« ) v j e r o i s p o ­
v i j e s t i . U z v i k : » A k o s i T u r č i n ! « — 
nas tao m e đ u b o s a n s k i m M u s l i m a n i ­
m a , u k a z u j e u p r a v o n a o v u p r i p a d ­
nos t i s l a m u , a t e r m i n Turkuša k o ­
r i š t e n j e u o v o j s r e d i n i za označa ­
v a n j e e t n i č k e p r i p a d n o s t i t u r s k o m 
n a r o d u , č i j i su p r e d s t a v n i c i č i n i l i 
n e z n a t a n p r o c e n a t u sas tavu s t a n o v ­
n i š t v a Bosne u o s m a n s k o m r a z d o b ­
l j u . N a p r e l a z u iz X I X u X X s t o l j e ­
će doš lo j e do t e r m i n o l o š k e d i f e r e n ­
c i j a c i j e pa se t e r m i n Turčin (Turci) 
počeo sve v iše k o r i s t i t i za označa ­
v a n j e e t n i č k e p r i p a d n o s t i t u r s k o m 
n a r o d u , d o k j e s l avensko s t a n o v n i š ­
t v o i s l a m s k e v j e r o i s p o v i j e s t i — k o j e 
j e u r a n i j e m r a z d o b l j u , u p o r e d o sa 
t e r m i n o m Turčin, j oš češće označa­
v a n o t e r m i n o m Bošnjak, i m e đ u so­
b o m i od s t rane d r u g i h — sve u o b i ­
č a j e n i j e n a z i v a n o Muslimanima, š to 
se n a j z a d u s t a l i l o i k a o n a c i o n a l n a 
oznaka za o v u e t n i č k u s t r u k t u r u . 
Po o v o m n e a d e k v a t n o m k o r i š t e n j u 
z a s t a r j e l i h t e r m i n a Turčin i Turci 
za o z n a č a v a n j e m u s l i m a n s k o g s l a ­
v e n s k o g s t a n o v n i š t v a , u o v o m s l u ­
č a j u I m o t s k e k r a j i n e , M i l a s , n a ž a ­
lost , n i j e u s a m l j e n . Susres t će se o v a 
p o j a v a danas u l i t e r a t u r i često. Paž ­
l j i v p o g l e d u m j e s t o p r e d a v a n j a i n e r ­
c i j i r e z u l t i r a o b i u o č a v a n j e m b i t n i h 
r a z l i k a i s p r i j e č i o b i r a đ a n j e n e ­
s p o r a z u m a i n e z a d o v o l j s t v a . N a n e ­
k o l i k o m j e s t a u M i l a s o v o j k n j i z i se 
t o i d o g o d i l o : s t v a r i su b i l e n i j a n s i ­
r a n e n a p r a v i n a č i n , a z a t i m b i a u ­
t o r a ope t p o v u k l a g r a v i t a c i j a m e đ u -
r a t n e h i s t o r i o g r a f i j e . 
B r o j n e zagone tke vezane za F o r -
t i s o v u Žalostnu pjesancu o s t a j u , d a ­
k l e , n e r a z j a š n j e n e i n a k o n M i l a s o v e 
k n j i g e u k o j o j su , sa d i r l j i v o m n a -
i v n o š ć u »r ješavane«, bez i k a k v a z a ­
s to ja , j e d n a po j e d n a . D o s t o j n o j e , 
m e đ u t i m , u v a ž a v a n j a M i l a s o v o n a ­
s t o j a n j e da se p o j a v a sves t rano o -
b u h v a t i , i t o u p o s t u p n o s t i d o s l j e d ­
no p r o v e d e n o j . U t o m s m i s l u k n j i z i 
ne m a n j k a c j e l o v i t o s t i , a l i j e ona u 
p o t p u n o j n e s r a z m j e r i sa a r g u m e n ­
t a c i j o m , o č i j o j j e u v j e r l j i v o s t i već 
b i l o r i j e č i . P a ž n j e v r i j e d n i su i p r i ­
l o z i donesen i n a k r a j u k n j i g e — 
f a k s i m i l i , m a p e , c r t ež i , osob i to cr tež 
I m o t s k o g p r e m a r a t n o j k a r t i iz 1717. 
god ine , k o j i će se s r a z l o g o m nać i 
n a n a s l o v n o j s t r a n i c i k n j i g e , suge­
r i r a j u ć i a u t o r o v o d g o v o r na p i t a n j e 
0 p j e s n i č k o m z a v i č a j u F o r t i s o v e 
Žalostne pjesance. U k u p n o uzevš i , 
uza sve iznesene s labos t i , k n j i g a 
Asanaginičin zavičaj znač i nezane-
m a r l j i v d o p r i n o s p r o u č a v a n j u j oš 
u v i j e k n e r a z j a š n j e n o g k o m p l e k s a 
p i t a n j a oko ove z n a m e n i t e ba lade . 
M i l a s o v a k n j i g a p i s a n a j e sa l j u ­
b a v l j u i m o g l o b i se r e ć i d j e t i n j i m 
z a n o s o m k o j i se p r e n o s i i n a č i taoca 
1 p o d o v i m o s n o v n i m d o j m o m u n e ­
k o l i k o b l i j e d i s j e ć a n j e i n a s labos t i 
o k o j i m a j e b i l o r i j e č i . 
M u n i b M a g l a j l i ć 
Lee Haring, Malagasy Tale Index. F F 
C o m m u n i c a t i o n s N o . 231. A c a d e m i a S c i -
e n t i a r u m F e n n i c a , H e l s i n k i 1982, 505 s t r . 
O v a j z a m a š a n k a t a l o g n a r o d n i h 
p r i č a s M a d a g a s k a r a p r i r e đ e n j e na 
t e m e l j u 850 p r i č a , o b j a v l j e n i h u 
f r a n c u s k o m i l i e n g l e s k o m p r i j e v o d u , 
p r e m a k a z i v a n j i m a p r i p a d n i k a o-
samnaes t r a z l i č i t i h d i j a l e k a t s k i h 
g r u p a . C i l j m u j e , u j e d n u r u k u , k a ­
k o a u t o r n a v o d i u opsežno j u v o d n o j 
r a s p r a v i , d a se n a r o d n e p r i č e s t o g 
v e l i k o g o t o k a — k o j e n i s u zas tup ­
l j e n e u A a r n e - T h o m p s o n o v u k a t a ­
l o g u p r e m d a u m n o g o većo j m j e r i 
od a f r i č k i h p r i č a č ine s a s t a v n i d i o 
i n d o e v r o p s k o g a rea la p r i p o v i j e d a k a 
— s i t u i r a j u u s v j e t s k u m a p u f o l k ­
l o r a i da se u s t a n o v e n j i h o v i d i s -
t i n k t i v n i o b l i c i . U d r u g u r u k u , š to 
j e p o d j e d n a k o važno , n a m j e n a i 
značen je ovoga k a t a l o g a i z r a z i t o su 
m e t o d o l o š k i . 
